































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5)建部健一､ r道1 ものと人間の文化史J､法政大学出版局､203 p21
6)竹内芳郎､ r文化の理論のためにJ､岩波書店､1981､p29
7)松本健一､ r泥の文明J､新潮選書､206､plo
8)三木成夫､ r海 ･呼吸 ･古代形象J､うぶすな書院､1992
9)中村英樹､ r表現のあとから自己はつくられるJ､美術出版社､1988､p34
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